






ɜ ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɦ ɜɡɧɨɫɚɦ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼɊɨɫɫɢɢɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɚɥɟɟ
ɊɋȻɍ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɥɟɟ
ɆɋɎɈ ɂɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
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PARTICULAR QUALITIES OF THE FORMATION OF BALANCE SHEET IN ACCORDANCE 
WITH IFRS AND RAS
Abstract. In Russia along with Russian Accounting Standards (RAS) becoming more widespread in the 
modern financial world receive International Financial Reporting Standards (IFRS). Their use is particularly 
relevant in accounting in the conditions of globalization of the world economy.
Keywords:the balance sheet, the International Financial Reporting, Russian accounting standards.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɢɉɨɥɨɠɟɧɢɣɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɺɬɭɉȻɍɢɡɞɚɜɚɟɦɵɯɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɎɢɧɚɧɫɨɜ
ɊɎ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚɊɋȻɍ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɨɪɝɚɧɨɜɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɥɭɠɛɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɆɋɎɈɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜɆɋɎɈ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɹɬɢɹɢɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɪɦɵ
ɐɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɭɦɟɫɬɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶɞɜɢɠɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ











Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ ɆɋɎɈ ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵ ɧɟ ɩɪɢɜɵɤɲɢɟ ɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢɩɪɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɩɨɆɋɎɈ
ɆɋɎɈ ,$6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ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɨɞɧɢ
ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɚ ɞɪɭɝɢɟ – ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɞɟɠɧɚ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɌɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɚɤɬɢɜɚɯ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɪɚɜɧɢɦ ɆɋɎɈ ɢ ɊɋȻɍ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɬɚɛɥɢɰɟ














Ɉɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬ ɨ
ɩɪɢɛɵɥɹɯɭɛɵɬɤɚɯɨɬɱɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɚɯ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ
ɤɪɚɬɤɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɩɪɨɱɟɣɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɨɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɤɧɢɦɢɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɡɚɩɢɫɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɟɫɥɢ




ȼ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɱɢɫɥɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.
ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɨɬɱɟɬɧɨɦɭ
Ɉɬɱɟɬɧɚɹɞɚɬɚ Ɍɪɟɛɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɟɠɟ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɧɨ ɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɩɨɧɹɬɢɹ©ɨɬɱɟɬɧɚɹɞɚɬɚª
Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 
ɞɟɤɚɛɪɹ ɚ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɨɣ ɩɪɢɧɹɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɞɟɧɶɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
                                                Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫ
Ɏɨɪɦɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ




ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɮɨɪɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɊɎɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɮɨɪɦɵɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ























əɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɟɫɥɢ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɩɨɪɹɞɤɟɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɟɫɥɢ ɫɪɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɩɨɧɢɦɧɟɛɨɥɟɟɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɦɟɫɹɰɟɜȼɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
 Ɂɚɱɟɬ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
Ɂɚɱɟɬ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ
ȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɆɋɎɈɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɡɚɱɟɬɦɟɠɞɭ
ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɨɦɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɣ ɡɚɱɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɉȻɍ
ɂɬɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɆɋɎɈ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɆɋɎɈ ɞɥɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɛɟɡ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ
ɇɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɆɋɎɈ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɬɨɤɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢɫɨɝɥɚɫɧɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɱɟɦɩɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭɄ
ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɚ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɬ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɭɞɟɬ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɬɪɭɞɧɨ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɆɋɎɈ ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɠɧɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɬɱɟɬɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɩɨɆɋɎɈɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹɪɟɚɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɝɞɚ ɚɤɬɢɜɵ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɹɬɧɚ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɆɋɎɈ





Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  1 ɧ ɫ ɢɡɦ ɢ ɞɨɩ ɜɫɬɭɩ ɜ ɫɢɥɭ ɫ   Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ







Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɰɟɥɢɚɬɚɤɠɟɢɯɜɢɞɵɢɩɨɪɹɞɨɤɢɯɩɪɢɡɧɚɧɢɹɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟȼɫɟɷɬɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɞɨɯɨɞ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
